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CANCION PATRIÓTICA
Y PETICION
Q U E  H A C E  U N  P E C A D O R
Á  NUESTRA SEÑORA DE L A  CONCEPCION1
TARA QUE REINE SIEMPRE
L A  CONSTITUCION.
' N a ion valerosa 
q a e  cari b iza rr ía  
p la ñ ía is  este d ía  
la  C ons ti tuc ión ;  
g u a rd a r  sus derechos 
y  soberanía  
e n  la m o n a rq u ía  
y  ¡a re lig ión .
B landid  el acero 
c o n  • m ucho  tesón, 
con tra  el que t irano  
qu ie rá  la opresion. 
N ace  el hom bre  libre 
y  la t i ra n ía  
esclavo le hacía  
p o r  el ín te r e s ; 
y  el código  sábio 
dev o ra  b  in tr iga , 
y  hace que prosiga 
e n  su an tiguo  s tr .
Pa tr io tas  valientes, 
repita  la voz 
viva e te rnam en te  
la C ons 'i ru t ion ,-
ooi
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El m a r q u e s , el duque , 
y  el pobre artesano  V.3 i '.¿a i
nacen  como h e rm an o s  
siendo en  todo ig u a l ; 
p e i o e h  despotismo 
le pone aba tido  
al que no h a  podido 
su puesto elevar.
T odos  san  iguafes -» 
en nuestra  nación, 
que asi lo d ispone 
la Constitución,
Las pesetas falsas 
que con despotismo 
labró  el servilismo, 
ya tuvieron f i n ; 
pues los liberales 
po r  la- m adre  p a t r i a ' * 
d isponen con ansia 
vencer ó - m o r i r .
T ro p as  nacionales 
el cam po de honor  ' 
os convoca á todos 
contra  el opresor.
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que el impío ten ia ,  
se finalizó.
Viva el g ran  F t r n a n d o  
nuest ro protector,  
que  nos consolida 
la Cons ti tución.
E l sagrado nombre  
de  fiel c iudadano  
no  a lcanza  el t i rano  
ho m b re  mal  hechor ,  
ni el que  con orgullo 
persiga animoso,  
t i  no mb re  precioso 
de Cons t i tuc ión,
V iv an  Ies soldados 
que  con g ran  valor 
o'¡ fienden constantes 
la C onstitución.
Ya se acabó el t iem po  - • 
de la t i ran ía ,  
en  que p r c t g i a  
el vil ínteres 
al que codicioso 
solicita empleos, 
saciando el deseo 
con su proceder.
Solo las virtudes 
hacen  acreedor 
al fiel c iudadano  
en nuestra  nación. 
H om bres  que en prisiones 
estaban metidos, 
puestas en olvido 
sus causas ta l  vez, 
el nuevo sistema 
m a n d a  que sus causas 
sean sustanciadas 
y alivio se dé.
Ya los calabozos 
se pueden cegar, 




Las au to r idades ' 
en qu ien  la nac ión  
depositó el m an d o  
p o r  sabia elección, 
sabrán  ai impio 
y vil seductor 
castigar la culpa 
que fiero trazó .
Y para ' que cump! 
con su institución,
D ios les de sus luces 
acierto y valor.
El yugo q ue  á todos 
tenia oprim idos 
y dest i tuidos 
de ía libertad, 
por  n destros,v guerre ros  
se hal¡a queb ran tado , 
y  nos ha sacado 
de cautiv idad .
T ro p a s  aguerridas  
m ostrad  él v.a¡or, 
defended valientes 
la  Constitución.
L a  am érica  adm ite  
con adm irac ión  
del nuevo sistema 
la  C o n s t i tu c ió n ; 
y  logra  la d icha 
de  que  la opresion 
no’ los h ag a  esc:avos 
del a lgún  opresor.
A m é r ic a  viva,
•y en nuestra nación 
unidos defiendan 
la  Constitución.
T o d as  las naciones 
envidien la g 'oria , 
ten iendo en m em oria  
qtie el fuerte  español
y a  se m ira  libre 
de la vil z izaña, 
y que es en  cdtnp&n¿i 
u n  fuerte león.
Viva nuestra  españa, 
viva su valor, *
V v iva p or  siempre 
la Co n s t i tu c i ó n .
Señores obispos, 
ve lad ,  incesantes 
que •‘"observen constantes 
la  fe y re igion ; 
que 'el nuevo sistema 
os ha autorizado , 
po iq u e  cast igado  
quede ei matllechor.
V i v a n  ¡o> pas to res  
de  ía rci:¿i&u,- 
y el xsüeVú s i s t ema 
d e  : n u e s t r a  nu c ion .
M uchos sediciosos . 
están persuadidos 
que están abolidos 
de la religión 
los santos designios £ 
y  es tán  engañados 
pues ser observados 
solo es la intención.
El cód 'go  sabio 
jam as  pretendió, 
que se hí.ga desprecio 
de la religión.
L as  suprem as Coites  
velan con anhelo , 
m ostrando  su celo 
po r  hacernos ver 
que el bien de la pa tr ia  
y  del desdichado, 
lo ha autorizado 
sin o tro  ínteres.
Y iva de las Cortes
que el impío ten ia ,  
se finalizó.
V iva  el g ran  F e rn a n d o  
fiueütro protector,  
que  nos consolida 
la Cons ti tución.
E l sag rado  nom bre 
de  fiel c iudadano  
no  a lcanza  el t i rano 
h om bre  mal  hechor, 
ni el que  con orgullo 
persiga animoso,  
t i  nomb re  precioso 
de Cons t i tuc ión,
V iv an  ics soldados 
que  con g ra n  valor 
defienden constantes 
la C onstitución.
Ya se acabó el t iem po  
de la t i ran ía ,  
en  que p rc t  gia
defended  constantes 
la Cotistitucion.
Solo ios facciosos, 
im p io s ,  t i ran o s ,  
t r a ta n  inhum anos  
faltos de r a z ó n ; 
hom bres im p ru d e n te s ,  
viles san g u in a r io s ,  
revolucionarios 
de nuestra  nación .
M as ios liberales 
desprec ian constantes 
defendiendo  aman te s  
la C o n s t i tu c ió n .
El sábio m o n a rc a  
p c k g ió  anim oso 
la ley am oroso , 
po rque  conoció 
que ya el despotismo 
y  la t i r a n ta ,
el vil Ínteres 
al que codicioso 
solicira empleos, 
saciando el deseo 
con su proceder.
Solo las virtudes 
hacen  acreedor 
al fiel c iudadano  
en nues tra  nación.
H om bres  que en prisiones 
estaban metidos, 
puestas en olvido 
sus causas ¡tal vez, 
el nuevo sistema 
m a n d a  que sus causas 
sean sustanciadas 
y alivio se dé.
Ya los calabozos 
se pueden cegar, 
que el sistema usa
demos á porfía 
al cjue proteg ía  
nues tra  l ibertad ; 
y en la m o n a rq u ía  
reine sin agravio  
el congreso  sábio 
una  etern idad .
"V iv a  de la espat-a 
la fe y  religión, 
y siem pre gob ierne  < 
la C onsti tuc ión .
E xrienden  p roclam as • 
•muchos sediciosos, 
po rque  codiciosos 
no pueden  hacer 
q ue  el liberalismo 
proteja  sus t r a m a s ; 




Las au to r idades ' 
en quien  la nac ión  
depositó el m an d o  
p o r  sabia elección, 
sabrán  a! impío 
y vil seductor 
castigar la culpa 
que fiero trazó .
Y p a ra  que cu m p lan  
con su institución,
D ios les de sus luces 
acierto y valor.
El yugo q ue  á todos 
tenia oprim idos 
y destituidos 
de ia libertad, 
p o r  nuestros ■' guerre ros  
se halla quebran tado , 
y  nos ha sacado 
de cautiv idad .
T ro p a s  aguerridas  
m ostrad  él v.aíor, 
defended  valientes 
la  Constitución.
L a  am érica  adm ite  
con adm irac ión  
del nuevo sistema 
la  C o n s t i tu c ió n ; 
y  logra  la  d icha 
de  que  la opresion 
no’ los h aga  esclavos 
del a lgún  opresor.
América; viva,
•y en nuestra nación 
unidos defiendan 
la  Constitución.
T o d as  las naciones 
envidien la gloria, 
ten iendo en m em oria  
qtie el fuerte  español
v a  se m ira  libre 
de la vil z izaña, 
y que es en c&nip&nci 
u n  fuerte león.
Viva nuestra  españa, 
viva su valor, *
V viva por siempre 
la Conátitucion.
Señores obispos, 
v e lad ,  incesantes 
qu£ '‘"observen constantes 
la fe y re ¡gioa ; 
que 'el nuevo s i .u rn a  
os ha autorizado , 
porque Cast igado 
quede el nía;hechor.
Vi va ti ¡o> pastores 
de ia re i .¿itvii, 
y el nüev'ú sistema 
cíe} nuesrra n u u o n .
M uchos sediciosos . 
están persuadidos 
que están abolidos 
de la religión 
los santos d es ig n io s , 
y  están  enganaüos 
pues ser observados 
solo es la intención.
El cód 'go  sabio 
jam as  pretendió, 
que se h ig a  desprecio 
de la religión.
L as  suprem as Cortes 
velan con anhelo , 
m ostrando  su celo 
por hacernos ver 
que el bien de la pa tr ia  
y del desdichado, 
lo ha au torizado 
sin o tro  Ínteres-.
V iva de las Cortes
Ja sabia elección, 
viva nuestro rey 
viva, la nación.
> os puestos y escudes 
q'ie'. e l . servil . ten ia , 
cesa>n este día, 
y  el fiifi- Ji¿)£ra¡ 
d is fru ta  sus rentas, 
s in  o tro  motivo 
n i  mas d istintivo 
ti ue Ia igu a ld ad .  '
P erezca  el G-r^uíIo 
y  ac^be el servil, 
q ue  los liberales 
solo han  de lucir.
Y vos V irg en  san ta ,  
y  m a d re  de Dios, 
p a t r a ñ a  de espada , 
p o r  tu .concepción 
d a  acierto  á las Cortes 
en esta ocasión, 
p a ra  que defiendan 
la Comprueba..
A t i ,  m adre  m ia ,  
l iega -el pecador, 
p id iendo  tu am p aro  
y  tu protección.
D io s  t e - s s lv e  rei:ua 
y  m a d re ,  de Dios, 
d e  miserieprdia  
p a r a  Kel pecador 
v ida y d u lzu ra ,  
consuelo y  am or, 
esperanza  nuestra  
e n  toda aílixioix.
O íos te s a lv e , m adre , 
rep¡te mi voz, 
y  así te {-¡amamos
taraiifida 1:821 : en  la  im pren ta
con eí . corazon»
Desterrados, hijos 
de E v a ,  que  pecó, 
a  ti suspiramos 
llenos de dolor ; 
g im iendo  y I ¡orando 
pena  tan  atroz 
en  aqueste vaííe 
de  tan ta  añixion.
E a  p u e s ,  señora, 
vuelve hacia nos 
tus hermosos ojos 
da p iedad  y amor»
Y, m isericordia, 
hac iendo  á mi Dios 
m ire  compasivo 
á  este p je a d o r ,  
y  de este destierro  
salga por tu  am or, 
y  á Jesús nos muestres 
con  tu  protección.
¡Oh dulce! ¡oh clemente! 
¡ o h  am orosa y  pía!
¡o h  sagrada  reina!
¡ oh Virgen, M aría !  
Ruégale  á tu  hijo, 
que- nos dé valor 
p a ra  q ue  su Jey . 
sea nuestro tesón; 
y á nuestro  m o n a rc a  
dé acierto y valor, 
y al sabio congreso 
d irija  la acción,
Y que siempre viva 
nues tra  religión 
p ro teg ida  y viva 
la Constitución.
de B enáyides , calle de N abas,
